











Fredag 26. mai kl. 13.00
Laurdag 27. mai kl. 15.00
Måndag 29. mai kl. 19.00
Tysdag 30. mai kl. 19.00
Stad:
Fleire ulike arenaer på og rundt KHiO. Oppmøte i resepsjonen
Framsyninga varer omlag 1 time og 30 minuttar.
Vi ber om at det ikkje vert fotografert eller gjort andre opptak under framsyninga.
Billettbestilling  www.khio.no.  Gratis adgang.
Fossveien 24, Oslo
www.khio.no
Sakrale skisser from outer space
Eirik Fauske
Vår 2017
Sakrale skisser from outer space
Eirik Fauske
På syttitalet sende NASA ut Pioneer-sondene, utstyrt med gull-anodiserte 
aluminiumsplakettar inngravert koder. I Kvekerringen møtes ein i for å nærme seg Gud. 
I horisonten ser vi dødsrikefjell og kilometerhøge fossefall.
Med eit utgangspunkt i at det uforståelege og ufattbare i kunstverk tangerer visse 
gudeforståingar, har gruppa undersøkt korleis det sakrale kan få plass i ein scenisk 
samanheng. 
Prosjektet er delvis ei vidareføring av mitt første masterprosjekt, LIVE - Sorgarbeid, 
ei installasjonsframsyning utan skodespelarar som kombinerte live-skrive tekst med 
visuelle tablå. Frå LIVE - Sorgarbeid, blir deler av tekst- og underlagsmaterialet tatt 
vidare, og ført over i dette prosjektet som undersøker tru og det sakrale på tre ulike 
arenaer, både ute og inne.
Regi:    Eirik Fauske, mater teater regi
Utøvere:    Eirik Fauske 
    Kjersti Aas Stenby, master teater skodespelarfag
    Pernille Holden
Musikk /komponist/utøver: Magnus Børmark
Kostymedesign:   Fredrik Staum Floen, master kles- og kostymedesign
